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Personnel des bibliothèques 
PROMOTIONS 
Sont promus conservateurs en chef : 
Mme BOUYSSI (Marcelle), conservateur de la bibliothèque municipale classée 
de Pau, avec effet du 1er décembre 1964. 
Mlle LABBE (Yvonne), conservateur à la bibliothèque universitaire de Paris, 
avec effet du 16 décembre 1964. 
(Arrêtés du 23 février 1965, J.O. du 31 mars 1965, p. 2534). 
Mlle BERNARDIN (Edith), conservateur à la bibliothèque nationale et 
universitaire de Strasbourg, avec effet du 1er décembre 1964. 
Mlle de KERVERSAU (Annik), conservateur de la bibliothèque municipale 
classée d'Aix-en-Provence, avec effet du 1er décembre 1964. 
(Arrêtés du 26 février 1965, J.O. du 31 mars 1965, p. 2534). 
NOMINATIONS 
Mme BOUYSSI (Marcelle) est nommée conservateur en chef de la biblio-
thèque municipale classée de Toulouse et chargée de la direction de cet 
établissement en remplacement de M. CAILLET, appelé à d'autres 
fonctions. 
Mlle LABBE (Yvonne) est nommée, avec effet du 16 décembre 1964, conser-
vateur en chef de la bibliothèque de l'Ecole nationale des langues orien-
tales vivantes (poste créé). 
(Arrêtés du 23 février 1965, J.O. du 31 mars 1965, p. 2534). 
Mlle BERNARDIN (Edith) est nommée, avec effet du 1er décembre 1964, 
conservateur en chef à la bibliothèque nationale et universitaire de 
Strasbourg (poste transformé). 
Mlle de KERVERSAU (Annik) est nommée, avec effet du 1er décembre 1964, 
conservateur en chef de la bibliothèque municipale classée d'Aix-en-
Provence (poste transformé). 
(Arrêtés du 26 février 1965, J.O. du 31 mars 1965, p. 2534). 
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TITULARISATION 
M. LEMAGNY (Jean-Claude), bibliothécaire stagiaire à la Bibliothèque na-
tionale, avec effet du 1er octobre 1964. 
(Arrêté du 24 février 1965, J.O. du 31 mars 1965, p. 2534). 
RETRAITE 
Mlle QUIEVREUX (Elisabeth), conservateur à la bibliothèque universitaire 
de Paris, est admise à faire valoir ses droits à une pension de retraite, 
à compter du 4 avril 1965. 
(Arrêté du 19 mars 1965, J.O. du 8 mai 1965, p. 3615). 
DISTINCTIONS HONORIFIQUES 
Ordre national du Mérite 
Est promu officier : 
M. VALLERY-RADOT (Maurice-René-Jean), conservateur en chef honoraire 
du département des Estampes à la Bibliothèque nationale. 
(Décret du 7 mai 1965, J.O. du 11 mai 1965, p. 3662). 
Sont nommés chevaliers : 
Mme AZIBERT, veuve BOUYSSI (Marcelle), conservateur en chef de la biblio-
thèque municipale classée de Toulouse. 
M. HORNUNG (Jacques-Albert-Joseph), conservateur à la bibliothèque uni-
versitaire de Paris. 
Mlle LAUREILHE (Marie-Thérèse-Lucie), conservateur à la Bibliothèque 
nationale. 
Mlle MADIER (Marie-Gabrielle), conservateur à la bibliothèque du Muséum 
national d'histoire naturelle. 
(Décret du 7 mai 1965, J.O. du 11 mai 1965, pp. 3683-3685). 
